







Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAM soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia-
l. (a) Nyatakan Postulat-postulat Mekanik Kuantum serta menjelaskan postulat-
postulat ini. (50/1oo)
(b) Konsep Mekanik Kuantum menggunakan kebarangkalian 4"" lVl' ditakrifkan
sebagai ketumpatan kebarangkalian. Dengan menggunakan Prinsip Keabadian
Kebarangkalian, terbitkan arus ketumpatan kebarangkalian I-D
^ ihl ,ay av'l5=-^ lV ^ -v - IzmL ox ac )
Memudahkan bentuk S kePada







2. (a) Terbitkan Persamaan Schrodinger bersandar mas4 dan kemudian terbitkan
Persamaan Schrodinger tak-bersandar masa.
(s0/100)
(b) Tunjukkan bahawa dua operator yang berkomut mempunyai set fungsieigen
yang sama.
(2slroo)
(c) Tunjukkan bahawa nilaieigen bagi operator Hermitian semestinya nombor
hakiki.
(25/r00\
3. (a) Nyatakan dengan tepat Prinsip Ketakpastian Heisenberg.
Jika masa hayat suatu keadaan atom adalah 10-e saat, beberapakah lebar garisan
(atau ketakpastian tenaga) bagi cahaya yang dipancarkan?
(30/100)
(b) Bagi zarah bebas, nyatakan operator bagi
(D tenagajunrlah, Ii
,(ii) momentum linear, p(iiD posisi, i
Anggap z-arah bebas bergerak di dalam satu dimensi.
Dapatkan (iv) tH , p l(") [n,;]("i) [0, t]
dan kemudian






4. (a) Entiti ili dalam dunia kuantum boleh wujud di dalam keadaan tulin dan
keadaan campuran. Jelaskan keadaan tulin dan keadaan campuran.
(so/loo)
(b) Keadaan bagi suatu sistem kuantum diberikan dengan ungkapan
0 = Vr +ryr+2yt:,
yang mana Ay, = ftory,
frv' = 2haY 
'f{v, = 3hayt,
A adalah operator jumlah tenaga
(i) Jika pengukuran tenaga dilakukan keatas suatu sistem ini, berapakah
kebarangkalian bagi setiap nilai tenaga yang didapati?
(2str00)
(iD Jika pengukuran tenaga dilakukan keatas suatu ensembel sistem ini
yang sedia samq beberapakah nilai tenaga yang didapati?
(2s/r0o)












Suatu elektron dihadkan bergerak secara bebas di dalam suatu kotak
dimensi diantara dinding tegar yang terletak pada 0 ( x ( a dan 0 <
0<z<a.









(b) Kalau a = 3A, hitungkan nilaijarakgelombang foton yang akan menyebabkan
peralihan daripada keadaan dasar ke keadaan ox : ny :2, n"= 3..
h= 1.054494 x 10'34 J-sec
m : 9.10908 x l0-3r kg
(s0/100)
-oooOooo-
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